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This paper focuses on three examining: the impact of Internet Financial Reporting 
(IFR), the degree of information disclosure, and the scope of information through 
internet on stock prices and abnormal return in Indonesian Stock Exchange. This 
study compares stock prices and abnormal returns between companies with IFR and 
without IFR, and between companies which disclose more information and those 
which provide less information on their website. This study also compare abnormal 
returns between companies that provide a large scope of information disclosure and 
company that provides a small scope of information disclosure on their website.  
 
This study use cross sectional data with event study methodology to investigate 
all companies listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX) until the end of 2010. 
The result show first, that IFR by using Mann Whitney U test, has significant impact 
on stock prices and abnormal returns. Second, the degree of information disclosure 
through the internet, by using the Independent Sample t test, also has significant 
impact on stock prices and abnormal returns. Finally, the scope of information 
through the internet, by using Mann Whitney U test, has insignificant impact on 
abnormal returns. 
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Penelitian ini memiliki fokus dalam tiga hal: Pengaruh Publikasi Pelaporan 
Keuangan Melalui Internet, Tingkat Pengungkapan Informasi dan Ruang Lingkup 
Pengungkapan Informasi melalui internet terhadap harga saham dan abnormal return 
pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini membandingkan harga 
saham dan abnormal return antara perusahaan yang telah menerapkan Internet 
Financial Reporting (IFR) dan yang belum menerapkan IFR, dan antara perusahaan 
yang mengungkapkan informasi lebih banyak dan mengungkapkan informasi lebih 
sedikit pada website perusahaan. Penelitian ini juga membandingkan abnormal return 
antara perusahaan dengan lingkup pengungkapan informasi lebih banyak dan 
perusahaan dengan lingkup pengungkapan informasi lebih sedikit pada website 
perusahaan.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian event study dan literatur yang dilakukan 
secara cross sectional pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia hingga 31 Desember 2010. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Internet 
Financial Reporting menggunakan Mann Whitney U test berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham dan abnormal return, (2) Tingkat Pengungkapan Informasi 
melalui internet menggunakan Independent Sample t test berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham dan abnormal return, dan (3) Ruang Lingkup Pengungkapan 
Informasi pada website menggunakan Mann Whitney U test tidak berpengaruh 
signifikan terhadap abnormal return. 
 
